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menggunakan bahasa Indonesia. 
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PERSYARATAN PENULISAN JURNAL MEMBACA 
 
Bahasa dan Sastra Indonesia 
 
 
PEDOMAN PENULISAN: 
 
1. Jenis Artikel: Artikel seyogianya merupakan tulisan yang didasarkan pada hasil penelitian 
empirik (antara lain dengan menggunakan strategi penelitian ilmiah termasuk survei, studi 
kasus, percobaan/eksperimen, analisis arsip, dan pendekatan sejarah), atau hasil kajian 
teoretis yang ditujukan untuk memajukan teori yang ada atau mengadaptasi teori pada suatu 
keadaan setempat, dan/atau hasil penelaahan teori dengan tujuan mengulas dan menyintesis 
teori-teori yang ada. Semua jenis artikel belum pernah dimuat di media apapun. 
 
2. Format Tulisan: Tulisan harus sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia dengan 
extensi file docx. (Microsoft Word) dan menggunakan acuan sebagai berikut. 
2.a  Margin: Kiri & Atas (4 cm), Kanan & Bawah (3 cm)  
2.b Ukuran Kertas: A4 (21 cm x 29,7 cm)  
2.c  Jenis huruf: Times New Roman  
2.d Ukuran Font: 12 pt  
2.e  Spasi: 1,5 (kecuali judul, identitas penulis, abstrak dan referensi: 1 spasi)  
2.f  Penulisan judul menggunakan huruf kapital dan sub-judul dengan huruf besar-kecil.  
2.g Jumlah halaman termasuk tabel, diagram, foto, dan referensi adalah 15-20 halaman.  
3. Struktur Artikel: Untuk artikel hasil penelitian menggunakan struktur sebagai berikut:  
3.a Judul idealnya tidak melebihi 12 kata yang menggunakan Bahasa Indonesia, 10 kata 
yang menggunakan Bahasa Inggris, atau 90 ketuk pada papan kunci, sehingga sekali 
baca dapat ditangkap maksudnya secara komprehensif  
3.b Identitas penulis (baris pertama: nama tanpa gelar. Baris kedua: prodi/jurusan/instansi. Baris 
ketiga: alamat lengkap instansi. Baris keempat: alamat email dan nomor HP. Untuk penulis 
kedua dan seterusnya selain nama dicantumkan di footnote halaman pertama); 
 
3.c Abstrak. Jika bagian isi dalam bahasa Indonesia, maka abastrak dibuat dalam bahasa 
Inggris. Jika bagian isi dalam bahasa Inggris, maka abstrak dibuat dalam bahasa In-
donesia. Ditulis secara gamblang, utuh, dan lengkap menggambarkan esensi isi 
keseluruhan tulisan dan dibuat dalam satu paragraf.  
3.d Kata kunci dipilih secara cermat sehingga mampu mencerminkan konsep yang 
dikandung artikel terkait untuk membantu peningkatan keteraksesan artikel yang 
bersangkutan.  
3.e  Sistematika penulisan untuk penelitian empirik  
i. Pendahuluan: Berisi latar belakang masalah penelitian, dasar pemikiran, tujuan, 
manfaat.  
ii. Kajian Pustaka: Bahan yang diacu dalam batas 10 tahun terakhir. Karya klasik 
yang relevan dapat diacu sebagai sumber masalah tetapi tidak untuk pem-
bandingan pembahasan. 
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iii. Metode Penelitian: Menggunakan metode penelitian yang relevan.  
iv. Analisis dan Hasil: Mengungkapkan analisis dan hasil penelitian, membahas 
temuan, sesuai dengan teori dan metode yang digunakan 
v. Penutup  
vi. Daftar Pustaka: Nama belakang/keluarga, nama depan. Tahun. Judul  
(tulis miring). Kota: Penerbit  
3.f  Sistematika penulisan untuk kajian teoretis  
i) Judul (Tidak lebih dari 10 kata);  
ii) Identitas Penulis (Baris pertama: nama tanpa gelar. Baris kedua: prodi/ jurusan/  
instansi. Baris ketiga: alamat lengkap instansi. Baris keempat: alamat email dan 
nomor HP); 
iii) Abstrak (Dibuat dalam bahasa Inggris, maksimal 150 kata; disertai kata kunci 
maksimal lima kata);  
iv) Pendahuluan (Berisi latar belakang disertai tinjauan pustaka dan tujuan);  
v) Pembahasan (Judul bahasan disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dibagi 
ke dalam sub-bagian);  
vi) Simpulan;  
vii) Referensi (Memuat referensi yang diacu saja, minimal 80% terbitan 10 tahun 
terakhir). 
 
4. Penyuntingan 
 
4.a  Artikel dikirim kepada timredaksi dengan alamat email:  
jmbsi@untirta.ac.id (cc: Andezamsed@gmail.com dan fwahid77@yahoo.co.id) 
jika menggunakan file dalam bentuk CD dikirim ke alamat redaksi.  
4.b Artikel yang telah dievaluasi oleh tim penyunting atau mitra bebestari berhak untuk 
ditolak atau dimuat dengan pemberitahuan secara tertulis, dan apabila diperlukan tim 
penyunting akan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan revisi sesuai 
dengan rekomendasi hasil penyuntingan. Untuk keseragaman format, penyunting berhak 
untuk melakukan pengubahan artikel tanpa mengubah substansi artikel. 
 
4.c Semua isi artikel adalah tanggung jawab penulis, dan jika pada masa pracetak ditemukan 
masalah di dalam artikel yang berkaitan dengan pengutipan atau HAKI, maka artikel 
yang bersangkutan tidak akan dimuat. Tulisan yang dimuat dan ternyata merupakan hasil 
plagiasi, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. 
4.d Untuk artikel yang dimuat, penulis akan mendapatkan 1 eksemplar berkala sebagai tanda 
bukti pemuatan, dan wajib memberikan kontribusi biaya pencetakan sesuai ketentuan 
tim berkala Jurnal Membaca Bahasa dan Sastra Indonesia sebesar Rp300.000 di luar 
ongkos kirim. Untuk penulis intern (Untirta) Rp500.000 tanpa ongkos kirim. 
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Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan, Serang-Banten Telp. 0254 280330 ext. 111, 
Email: jmbsi@untirta.ac.id 
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